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Film Habibie dan Ainun, merupakan salah satu film yang diangkat dari 
novel Habibie dan Ainun yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan kisah 
cinta sejati Mantan Presiden RI BJ Habibie dan istrinya Ainun Habibie.  Film 
merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan yang efektif dalam 
mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikan. Kepekaan 
artistik dalam memaknai pesan dalam film dibutuhkan karena film memiliki 
bahasa tersendiri. Dalam analisis semiotika Roland Barthes terdapat tiga makna 
yaitu, denotsi, konotasi dan mitos. Semiotika merupakan metode analisis untuk 
mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 
berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama 
manusia. Nasionalisme erat kaitannya dengan cinta kepada tanah kelahirannya 
dan berusaha menunjukkan rasa cintanya dengan pengorbanan yang begitu besar. 
Penelitian ini menghasilkan enam temuan yaitu, Representasi Tanda-Tanda 
Patriotisme dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Rela 
Berkorban dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Berlaku 
Adil dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda-Tanda Pengabdian 
dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda Rasa Memiliki Budaya 
Bangsa dalam Film ”Habibie dan Ainun”, Representasi Tanda Kesetiaan pada 
Negara dalam Film ”Habibie dan Ainun”. 
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